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E S P A Ñ A E K MARRUECOS 
EL MERCADO MONUMENTAL DE LARACHE 
E l soberbio edificio del Mercado es la obra mas importante que en el orden arquitectónico se ha 
realizado en el Protectorado, y la de más depurado gusto artístico. La armónica gracilidad de sus 
torres y ¡a correcta proporción del dibujo, clasifica este edificio dentro del más puro estilo Musulmán-
Andalu:, en la época que culminó el genio de los artífices creadores, elevando en el solar de sus 
glorias la imponderable Alhambra de Granada. 
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AGENCIAS EN TODAS LAS RLAZAS 
jsr Ventas a crédito y a grandes plazos -«a 
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Año X - Núm. 2933 IiARACHE 22 D£ JUNIO DE 1930 2.° numero ilustrado 
divulgación de la Obra de España en Africa 
T U R I S M O 
Las Carreteras de Marruecos, Rutas de Turismo 
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Plano del Comité Oficial de Turismo 
Carreteras del Sur de España y Norte de Africa, cuyo estado de conservación 
sólo puede compararse a la pista de un autódromo, de gran placer para los 
automovilistas 
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Como perdidas en las gabas, estas casetas 
son constantes vigías.. . 
E l automovil ismo ha sido sin d u -
da el factor m á s importante pat;» 
el desarrollo del tur i smo, sobre t o -
do en Marruecos, donde puede de-
cirse que es el ún i co medio p rác -
tico que puede emplearse, dados los 
pocos k i l ó m e t r o s de l í nea fé r rea 
que hasta ahora se han construido. 
Tiene a m á s . el encanto del depor-
te, que influye en e] automovi l i s -
ta, al « x t r e m o de ponerse en viaje 
solo por el Rusto de conducir su. 
coche; y sugestionado por el desee 
proyecta viajes que a veces no t i e -
nen otra finalidad que el de satis-
facer este laudable deseo. 
Pero la sa t i s facc ión del depnrtf 
no se consifíuo solo con poséer u r 
coche capaz de hacer equis ki ló-
metros a la hora. Se necesita imi 
carretera' dbnde el auto so deslice 
con la misma suavidad que en una 
pista, sin m á s obs t ácu los que aque-
llos que eventualmente depare la 
casualidad y s in m á s p r e o c u p a c i ó r 
que la uue imponeran los accidentes 
del trazado que recorra. No hay 
nada que imoaciente m á s al nuto-
movil is ta que forzarse a marChai 
lentamente detenido Pór los bachos 
v rodadas de un mal camino. 
Este temor no existe en nuestra 
zona, donde el estado dé las carre-
teras todas asfaltadas brinda la 
m á x i m a comodidad a que puede as-
uirarse. La p a v i m e n t a c i ó n de estas 
rutas cuidadosamente conservadas 
por e l servicio de Fomento. hac< 
" que nuestras carreteras se citen QO-
modelo. incluso por los e x -
tranjeros que no se recatan de ma-
nifestarlo «'M la prensa, haciendo do ellas ei v»io-
srio que merecen. 
E l automovil is ta que cruza estas rutas, sien-
te la misma sensac ión de placer que si condu-
jese por la pista de un a u t ó d r o m o , y a ello con-
t r ibuye el jus to peralte de las curvas y la sua-
vidad de las pendientes en el trazado de la zona 
E l puente y la caseta de Kudia F r i -
ca i . Rápidos zig-zags que suben la 
cuesta de Menchilau y a l remontar 
la cumbre, el viajero se sorprende 
agradablemente ante un tapiz de 
flores, donde un Capitán artista 
tuvo el buen gusto de construir con 
plantas el e m b l e m a de Interven-
ciones Militares. 
En la bifurcación de un camino, la caseta de teléfono y la huardia 
Civi l ; un poste triangular indicador de direcciones, producen al 
turista la sensación de que viaja por el pa í s más culto de Europa... 
Unos metros más a l lá , el cafetín moruno improvisado, le 
invita a tomar el té con los naturales del pa í s , que cordial-
mente le brindan su legendaria hospitalidad. 
m o n t a ñ o s a , donde sorprenden al v ia-
jero soberbios panoramas que obl i -
gan a veces a detenerse para admi-
rarlos. 
Jalonadas en toda su extensi6i 
por las señalvs indicadoras, el con-
ductor marcha advertido v tranqui-
lo. Curvas, bifurcaciones, pasos i 
nivel quedan advertidos a distancia 
suficiente. Y son complemento d. 
estos factores las casKas de niam-
posterfa construidas récient^manU 
en 'audable consorcio por las lu-
te rveüe iones Militares v fomenta 
cuvas fotonrafías i lustran oslas pia-
bas, donde so han instalado apara-
tos telefónicos que ios viajeros pue-
den ut i l izar en cualquier moi^enb 
v efectos sanitarios para una curr 
do urgencia en caso de acciqents 
i n soldado indigena buida (ta l : 
conservac ión do enseres v t>stá pron^ 
lo a faci l i tar sus servicios a ¡quie-
nes puedan necesitarlo. 
K> la tnavor earantia de sem*;-
dad v facilidades uno puede ta 
on ru ta el viajero. Como nonlid 
on las extensas "gabas" que hn> 
4 * . 
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estSiS carreteras, bordeadas a veces de frondosos á rbo le s 
^ ¡ • ^ " j g esp lénd idas alamedas de on parque, surgen es tás ca-
f00,0 orno pequeños "morabitos v ig ías constantes én prey i -
•^HTposóles accidentes, y so luc ión de las paradas f o r t u i -
?ÍÓn ó o - imprev i s ión o ave r í a pueda tener el a u t o m m i l i s -
^ qUenuede pensarse en n ingún otro pel igro que e| inlierente 
* ' * 0 ,05 Viajes dada la estrecha convivencia del indígéna con 
* ineo que w traduce en cordial co laborac ión , cuando por 
A europ , ^ iina de tenc ión en ru la . 
^aiquiPi < 
i s i t u a c i ó n ' a l centro dej circuito de tü-
"• in-
ue-
más interesante que t e n d r á esta zonaf T e t u á p , l a 
^JSZ Larache, Alcazarquivir , Xauen, T e t u á n , Ceuta pi 
Ofrecer al tur is ta , al lado de la nueva ciudad, alegre y Pie„r 
^ orno un Jardín andaluz, reliquias .1.' pasadas épocas que 
•e ^ ' " e i v c n dedicarles algunaas horas. 
l,i,'n ruinas de la p r i m i t i v a ciudad, la p reh i s tó r i ca Lixus, 
h a \ los amantes de la a rqueo log í a inestimables reliquias 
' T i J L s civilizaciones, reveladoras de] emporio 'lo ta ciudad 
Lmeas i v e t é r i t a e . 
60 i o . dos castillos de San Antonio y de Nuestra Señora , hoy 
ílal Mi l i t a r el pr imero y m á s conocido el segundo por 
Í r ^ t i l l o de las C igüeñas , cons t rucc ión que se atr ibuye a el 
r Ed-Dahi en el siglo X V I , cuya fótografía i lustra otro ar-
• 
Surge al paso del curioso, el taller inverosímil en su PÍ que: ez, 
donde el artesano tefe los lienzos de alternativos coto/ÍS, al gusto 
indígena, en un telar de construcción primitiva. 
En las calles estrechas del barrio moro, encontrará el viajero 
detalles tan sugestivos y a r t í s t eos como esta portado, inimitable 
en su ingenua belleza. 
[culo <le este n ú m e r o , son monumentos que pueden ofrecerse a 
Ja a d m i r a c i ó n del turista, 
La puerta monumental de la Alcazaba, bella mani fes tac ión 
del más puro e^fi'n musulmán, el zoco interior tan sugestivo 
ron sus arcadas qu • resguardan los pequeños hakalitos donde se 
ofrecen al visitan!, ' los más curiosos objetos de la industria i n -
dígena e] aspecto original de] barrio muro, tan distinto fifi de 
oh as ciudades de ja zpna, y sin embargo, tan ca rac t e r í s t i co , 
son suficiente a entretener unas horas de las que llevará el v i s i -
tai'te m a t í s i m o recuerdo. 
Se dá en Larache B] misino contraste que en todas las po-
blaciones de .Marruecos entre la nueva y vieja ciudad, pero más 
acentuado más fuerte. A ello contribuye la esplendidez de su 
c;. jo, siempre azul y ej emplazamiento de las grandes avenirlas 
Imclanles con las antiguas murallas. Hasta pasar una puerta, 
del zoco interior donde se han vivido unos minutos r e t r o t r a í d o s 
a épocas lejanas, para sal i r a la Plaza de E s p a ñ a , que es el má? 
espléndido alarde d<! modernidad que se ha lograrlo en la zona 
e spaño l a . 
En las distintas avenidas que parten de esta plaza, encuen-
t i a el viajero cuantc pueda desear para su comodidad: un gran 
hotel y varios de segunda ca tegor í a , l u -
josos comercios que r iva l izan con los m á s 
distinguidos de cualquier ciudad de Euro-
pa, e sp lénd idos cates, bares y restaurants. 
Garages de primer orden con toda clase do 
accesorios, y en una palabra cuanto pue-
da desear el turista m á s exigente. 
La nueva organizac ión del Comité do T u -
rismo de la zona, garantiza para un por-
venir muy p r ó x i m o , una in tens i t icac ión do 
la corriente turística, que se rá factor p r i n -
cipal para que sean conocidas las bellezas 
del país y también su potencialidad econó-
micâ  único medio de que desaparezcan erro-
res y prejuicios, que al ser susti tuido por la 
visión de ja realidad, t o r n a r á en s impa t í a 
aquellos errores llevando al convencimien-
to de todos ja obra de paz y c iv i l ización 
que realiza España en su zona de protec-
torado. 
Nuestro compañero Gavilán ha recogido en esta fo tograf ía el ambiente caracterisí ico 
del Zoco interior, destacando las arcadas de gusto español o por tugués , tan 
origínales e interesantes. 
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L A R A C H E 
JUNTA DE .SERVICIOS LOCALES 
E"NBEIv L E C I M lENTO 
1 9 1 4 
Si Mohamed Fadel Bcn Yaich, 
de ilustre abolengo y porte aris-
tocrático, Presidente de la Junta 
de Servicios Locales de Larache 
desde su creación, en el año 
1914. 
Desde que las tropas españo-
las desembarcaron en Larache, 
Sid Mohamed Fadel Ben Yaich 
fué un ferviente admirador de 
España, que pronto se captó la 
estimación de cuantas persona-
lidades civiles o militares ejercie-
ron elevados cargos en la zona 
de Larache, 
En las ciudades del Protectorado 
las Juntas de Servicios Locales , 
son las entidades municipales si-
milares a los Ayuntamientos en Es-
paña, si bien su const i tución difie-
ro esencialmente de la de aquellos, 
ailoplando modalidades distintas en 
armonía con [a s i tuación política 
del pa í s protegido y según imponía 
la p rob lemát ica estabilidad de la 
colonia española , que arribaba en 
la época de su organización. 
Preside esta Junta, el Bajá de es-
ta ciudad Sid Mohamed i 'adel Ben 
Yaiob con «'l vicepresidente in-
terventor Local Generál cuyo car-
go desempeña actualmente el cón-
sul de España, l imo. Sr. I ) . Eduar-
do Vázquez Ferrer, y son vocales, 
natos de la misma, Sid Buselban 
Ameyan, Almotacén; Sid Mobamed 
Tzalumi. Amín Mustafád, Sid A l i -
med E l - A s r i y Sid Mobamed Ben 
Mebdi, representantes estos dos ú l -
timos de la población musulmana-
el director de Sanidad don* Ricardo 
Teresa; el jefe de Construcciones 
Civiles don José Larrucea y vocales 
por elección de una terna de la que 
designa el A l l n Comisario, don Jo-
sé Torres Aspe, por el pueblo; don 
Menabem Abecasis. por la colonia 
israelita; y don Angel García de 
Castro, por la Cámara de Comercio. 
Los acuerdos de la J imia no son 
firmes basta que los sanciona con 
su aprobación la Alta Comisar ía . 
En lo que se refiere a la actua-
ción de esta Junta, en nuestra c i u -
dad, su desarrollo s igu ió paralelo 
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Sus hermanos, todos varones 
ilustres que en la actualidad des-
empeñan los más elevados car-
aos de las Cortes Imperiales de 
Fez y de Tetuán, avaloran el 
prestigio de este gobernador de 
la Ciudad del Lucus. 
E l Gobierno español ha re-
compensado con valiosas con-
decoraciones la lealtad y pro-
fundo amor que siente por Espa-
ña este ilustre mulsulman que 
ostenta la presidencia de nues-
tro organismo municipal. 
DIA RIO MARROQUÍ ^ 
al desenvolviminto crecionte de la 
población, desde que se ins t i tuyó 
en 191Í en cuyo pr imer año su 
presupuesto alcanzaba solo 131.147 
pesetas hassanis {menos de 100.000 
pesetas españolas basta 1020 que 
se eleva a 1.209.100 pesetas espa-
ñolas y en el año actual a 1.206.100. 
La población en 1914 se calculaba 
en 12.700 babitantes y en 1929 en 
24.000 
La atención de la Junta ha tenido 
que dividirse entre la u rban izac ión 
d é l a ciudad antigua, carente de los 
medios más elementales, y la crea-
ción dr la nueva ciudad que se le-
vanta orgullosa y retadora jun to a 
las viejas murallas, que van des-
apareciendo para dar lugar a los 
nuevas edificios de apariencia casi 
suntuosa, que forman esp lénd idas 
y amplias avenidas, bordeadas de 
palmeras y rosales. 
Aspecto del Z c o de Dentro, donde la pavimentación, realizada 
por la Junta, no perjudica al conjunto estético de la constricción. 
I 
La Avenida Reina Victoria en 1914, cuando 
se denominaba Carretera de Alcázar. 
El Matadero es una de las p r ime-
ras obras que proyecta y ejecuta 
la Junta de Servicios Locales poco 
después de su c reac ión . 
Durante algunos años en que la 
máxima preocupac ión la cons t i t u í an 
las operaciones mi l i ta res , el orga-
nismo municipal , seguía la misma 
pasividad a que forzosamente esta-
ban sometidos los centros civiles, 
cnva labor depend ía del resultado 
de aquellas; y no se b a c í a n m á s 
obras que las que impon ía la acción 
mil i tar . Por otra parte, las d i f i cu l -
tadus que ofrecía el r é g i m e n de 
propiedad, no p e r m i t í a disponer l i -
bremente de terrenos, basta que n< 
se reglamentó y legalizó aquella s i -
tuación ambigua, que de ten ía en 
germen iniciativas oficiales y par-
tí rula res. 
Coincidente con esta so luc ión , se 
hizo cargo de la vicepresidencia de 
la Junta, el cónsul don Emi l io Za-
pico, y en este periodo se inician 
las grandes construcciones que i m -
pulsadas por su actividad y esti-
muladas por el apoyo oficial , mar-
can en breve tiempo los jalonea de 
la nueva ciudad y cambia radical-
ment í ' e] aspecto de Larache. Des-
áparecen casi por completo las ba-
rracas que habían sido instaladas 
en el centro fie lo que hablé de ser 
la ciudad, y la Junta atiende a [05 
jjfinumerables servicios inherentes a 
ja Municipalidad en una población 
donde todo estaba por hacer. 
(Miras de alcantarillado, pozos p ú -
blicos, abrevaderos, formación de 
Una barriada donde se trasladan [as 
viviendas de modestos obreros, cua-
dras., almacenes para el servicio de 
la Junta, c reac ión del Cuerpo de Po-
Ifca Urbana y Serenos, obras y ser-
vicios a las que prestaron gran aten 
pión los distintos intervonlorea ci-
viles que con altas miras de'patrio. 
t ismo se han sucedido en la JuuU. 
desde su creación. 
A pa r t i r del mornenlo en que |>i»-
día construirse por los particular.', 
en los terrenos Majzen, a cuya pro-
piedad pertenecen en su mayor ex-
tens ión aquellos donde había de |q. 
vatarse la ciudad, se desarrolla una 
veraadera fiebre de construcción i« 
la que sigue paralela la actuación 
j e ia Junta en sus obras de urba-
nización. Cientos de obreros traba-
jan en las obras municipales y la 
industria desplega una labor de vér-
tigo para las edificaciowes que se 
A A 
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Chalets que dan modernísimo aspecto a la 
Avenida Reina Victoria. 
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»qn con incre íb le rapidez se-
1^*" siempre de obras de sanea-
_ H í f I I I I i I I I I I ( i M M i M | M I i I I i | I I j 
luida 
nio y pav imen tac ión como pue-
!^ apr(»ciarse por Jas distintas folo-
! fía> 0 ° * P,'',l'cnnlos en p<fe n ú -
lo consignar que a p a r t ú 
I;Í2(5 coincidiendo CKII la 
v embeUecimii'nta 
han «lado a f.acacho el 
de r.icdad> 
como puede admli-arse en 
p a c i ó n en la In t e rvenc ión Civi 
ír ngstre cónsul de E s p a ñ a dor 
i ardo Vázquez Ferrer, ^s cuan-
I lian acometido por la ¡Vfunici-
ijdad las obras d.' gran importan-
^ que pud i é r amos considerar co-
fl j r f n i t i v a s , fu saneami-nto, pa-
^iernismo "cachel 
^ « o b e r b i a s y e sp lénd idas pf-spec-
' ^ |a avenida Reina Victor ia 
.'vnle V alegre COJIIO un-j p ro lon-
eión de Andaluc ía . FA maííníficc 
Hurtad" ^ Abastos, coyas 1'oLu-
-rafías i lustran la portad.-! I*' este 
¡júniero. terminada recientemente 
¡., pavimentación de ja callo Chin-
" jtj y avenidas de Nador y Prime 
je Rivera: la cons t rucc ión dn los 
nuevos cementerios, cuyas obras se 
llevan con gran actividad por los 
-eñores Salvador Hermanos, era 
necesidad que se sent ía desde hace 
más de quince años , y de ello se 
jia venido ocupando constantemente 
la prensa local, sin que hasta ahora 
M haya conseguido llevarla a la 
realidad; la puerta monumental y 
el cerramiento de los cementerios de 
Lala Menana y Da i su r i ; la forma-
ción de los jardines que rodean e1 
castillo de las C igüeñas—ant iguo de 
.Nuestra Señora de Europa—y la her 
mosa alameda del camino de la To-
rre, son obras de reciente ejecu-
jión, que contribuyen al ornato, 
dando a la ciudad su aspecto pecu-
liar y único, y son indudablemente 
un timbre de gloria para su inspi-
rador. 
Kn otro orden a ú n m á s ¡ m p o r -
bote por su influencia en la salu-
bridad e higiene, durante la actua-
ción del señor Vázquez Fer rer sf 
han realizado las siguientes obras; 
Pavimentación de la Plaza de Es 
paña (asfaltada), de la Avenida Rei-
na Victoria asfaltada), p r imer t ro -
zo de la calle general Pr imo de R i -
vera asfaltada p r imer trozo de la 
carretera de Nador Casfaltada) p r i -
mera travesía de la carretera de 
Xador (asfaltada;, calle Chorfa Sidi 
Abdejkrim Derh el Foki Bon Ghetz-
uan, travesía del Chingui t i , p r imero 
segundo trozo de la calle Guedira 
carretera del Vivero, pr imera t r a -
vesía del Mers, t r a v e s í a s de Daisur i 
calle de la antigua Comandancia 
General, t raves ía de la calle de Má-
T l I 
D. Alfonso Gallego 
5ecretario de la Junta de Servicios 
Locales desde su organización en 1914 
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laga, carretera de los almacenes de 
la Junta, carretera del Ba r r io Nue-
vo, Manchra y Cuesta de la Torre . 
Cons t rucc ión de un colector v i -
sitable en la carretera de Nador, emi 
sario general de la ciudad, colec-
tores de la avenida Reina Vic tor ia 
de la Manchra, del Mers, de la p la -
za de E s p a ñ a , del p r imer trozo ^e 
la cali»' de Barcelona, del p r imer 
trozo de la calle General Pr imo de 
Rivera, del p r imer trozo de ( iued i -
ra, p r a l o n g ao i ó n de Ch ingu i t i . v 
I I i . 
i 
modificación de parte del alcanta-
ri l lado ce la pob lac ión vieja . 
En esta magna obra de urbaniza-
miento, llevada a cabo en estos ú l -
timos años , se han destacado nota-
blemente los ingenieros de la Jun-
ta s eño re s Urzaiz y Gutiérrez el 
secretario de nuestro organismo m u -
nicipal don Alfonso (iallego, que 
ejerce su Importantísimo cargo d^s 
de la c reac ión de la Junta y 11 de-
lineante señor Domínguez . 
No pódemos*continuar esta mera 
información d»' la actuación m u n i -
cipal, sin hacer resaltar fuert;.ej[nén-
le la í igura de "fon Alfonso Ctallego, 
alma en lodo mon^nt ' i in i>le » i -
ganismo, ya que su c tr^lani^a. la -
boriosidad; e i n t e r é s por el desen-
volvimiento de ía ciudad tía sid») 
el ejemplo de todos los funciona-
rios. 
l)onAlfonso (¡al lego, e s t i m a d í s i m o 
por los Interventores Locales, que 
ha tenido la pob l ac ión desde que 
empezó a evolucionar en el sentido 
urbano, fué siempre y lo es en to-
do momento una d e s t a c a d í s i m a figu-
ra españo la , que ha secundado con 
entusiasmo a la labor de E s p a ñ a en 
su zona de Protectorado, pr imera-
mente en los d ías inolvidables de 
J a ocupación de Larache y después 
en esas prolongada época que l le -
vamos de u r b a n i z a c i ó n de la c i u -
dad, en la que el s eño r Gallego co-
mo secretario de la Junta, tiene una 
ac t iv í s ima parte. 
La r e l ac ión de obras, todas i m -
portantes que publicamos anterior-
mente, ya es tán ejecutadas y nues-
tro organismo munic ipa l tiene otras 
en proyecto que han sirio aprobadas 
por la Superioridad. 
L A R A C H E : La Plaza de España en 1912. 
F O T O C A S T R O 
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L A R A C H E : Palacio de la Circunscripción y Castillo de la Cigüeña 
en 1916 y en 1930. 
Otras obras iniciadas por el ac-
tual Interventor Local , cuyos p ro-
yectos se deben al dist inguido ar-
quitecto del organismo municipal 
D. José de Larrucea son las escue-
las en cons t rucc ión para n iños es-
p a ñ o l e s e israelitas y la a l q u e r í a 
a r t í s t i c a , obra que c o m p l e t a r á el 
embellecimiento de la Plaza de Es-
p a ñ a , en cuya t e r m i n a c i ó n ba pues-
to el s e ñ o r Vázquez Ferrer , todo su 
entusiasmo. 
* * • 
He a q u í a grandes rasgos propios 
de una in fo rmac ión pe r iod í s t i ca , 
para un n ú m e r o extraordinario en 
el que se lian de condensar en un 
espacio reducido, todas las ac t iv i -
dades de Larache; de este Laracbe 
adulado y envidiado que se ofrece a 
los ojos del tur is ta como una de 
esas modernas poblaciones colonia-
les a las que las naciones protectoras 
o mandatarias cuidan como a una 
exót ica flor, que ha de ser admira-
da por propios y e x t r a ñ o s . 
Labor enorme la que ha realizado 
la Junta de Servicios Locales en 
el aspecto urbano de nuestra pobla-
ción y aun queda mucho por 
realizar, para incorporar esas ex-
tensas barriadas de las Navas, loa 
Cuach, y Bar r io Nuevo, a la futura 
y gran ciudad de Larache, llamada 
a un venturoso porvenir como p r i -
mera capital del protectorado en su 
aspecto indus t r i a l , agr íco la , gana-
dero y pesquero. En una palabra, la 
reg ión que posee los manantiales de 
riqueza natural m á s esp léndidos de 
toda la zona del protectorado que 
una vez sea puesta en exp lo tac ión , 
se rá el venero de oro con el que el 
Protectorado remunere a E s p a ñ a los 
inmensos sacrificios que ha realizado 
hasta la total pacificación y coloni-
zación de todas sus regiones 
La Junta de Servicios Locales de 
Larache, es acreedora al agradeci-
miento del pueblo m u s u l m á n y de 
cuantos europeos conviven en la 
ciudad, ya que indiscutiblemente 
puede ser modelo de los organis-
mos municipales. 
No dudamos que con ocasión de 
la c o n m e m o r a c i ó n de las bodas de 
plata del Protectorado de España t-n 
Man-uecos—próximo a celebrarse— 
Larache s a b r á responder a esa fecha 
h i s t ó r i c a y ce l eb ra r á actos en los 
que pueda hacer una manifes tac ión 
de su progreso urbano, industrial 
agr ícola y ganadero en el transcurso 
de pocos años . 
No cerraremos esta breve impre-
sión sin hacer resaltar la figura del 
¡ lustrís imo señor cónsul de Espafia 
don Eduardo Vázquez Ferrer, qm 
en su labor callada y constante, ha 
realizado una obra mer i t í s ima dig-
na de divulgarse, porque como de-
r ía recientemente el ilustre orador 
don Guillerino Navarro, "desde 1927 
" hasta la fecha, la ciudad de La-
" rache ha sufrido una transforma-
" c ión, que bien podemos decir, que 
" es el orgullo del Protectorado y 
" de E s p a ñ a en su obra coloniza-
dora". 
P O T O O A V I L Á N 
L A R A C H E : Dos fotografías que hacen resaltar la obra de urbanización 
llevada a cabo en estos últimos años por el Interventor Local 
Sr. Vázquez Ferrer, 
um m í n a t e , 8. II.-Iídos Finos oe Rioja-Biao -5^ REPRESENTANTE: ^ A . B O R R E R O G A R F I A 
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EL TEITRO DE Lll HflTUBBLEZB EN ECBZfllIQIlllIfi 
manifestaciones artísticas y cultu-
LaS e suceden en esta Zona con lauda-
r f h-ecuencia, y entre ellas se destacó 
mente por su excepcional importan 
inauguración del «Teatro de la 
CÍa' leza» en Alcazarquivir, construido 
' ^ d o s años Por iniciativa dcl Cónsul 
¡f^idíO de las Cagigas, a cuyo acto asis-
S E . el Alto Comisario Conde de 
^dana y las más distinguidas autorida-
,0r de la Zona, los cónsules de Tetuán y 
frache Sres. Cagigas y Vázquez Ferrer, 
les extranjeros y los musulmanes 
nobles ̂  Alcazarquivir 
Inauguró el teatro la Compañía de la 
¿mínente actriz Margarita Xirgu, con 'a 
representación de Santa Juana, el celebrado drama de 
Bcrnard Shaw, donde la insigne actriz llegó a la más por-
tentosa creación de su arte excelso, dando a la fiesta toda 
la solemnidad que deseaba su entusiasta organizador el 
distinguido Cónsul de Alcázar D. Luis Mariscal, que tan 
acertadamente ha dirigido cuantos trabajos se han reali-
zado para dejar en condiciones de ser inaugurado este be-
llo y único Teatro de la Naturaleza, que tenemos en todo t*I 
Norte de Africa. 
Como un hecho destacadísimo en la obra cultural y ar-
tística que se realiza en el protectorado español, damos hoy 
esta interesante información gráfica del acto de inaugura-
ción del Teatro de la Naturaleza en Alcazarquivir. 
- n NI i líiiiiiiiiitiiiiiliiiiiiiiliiiiiiii^ M i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 ifil i i i? 
B A N C A 
L.ARACHE Y A L C A Z A R Q U I V I R 
7 { e a ¡ i z a foda c l a s e de o p e r a c i o n e s b a r j e a r i a s i 
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^ L o s JÍÍ célebres producios de 
X " L e d e r l e A n t i t o x i n " 
^ ^ ^ 5 M n utilizando con éxito sorprenden-
X te contra la Peste y Mal Rojo, las temi-bles enfermedades que tan fácilmente 
atacan al ganado de raza porcina. 
Entre los éxitos alcanzados por estos no-
tables productos, hay casos verdadera-
mente sorprendentes, como el ocurrido a 
una piara de Sr. Blanch, que había sido 
diezmada en más de veinticinco cabezas 
en el término de dos días. Cuando se 
aplicó el suero, quedaron inmunizados 
en tal forma los animales, que no ha 
yí vuelto a producirse baja alguna en el 
W ganado, y llegaron a curar completa-
rá mente, tres que se encontraban en estado 
agónico por los efectos del terrible mal. 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO 
PARA ZONA ESPAÑOLA 
M 
\ Manuel Arenas 
« s e 
x H K K 
X 
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LOS NÚMEROS ILUSTRADOS 
^ D E ^ 
"DIARIO MARROQUÍ" 
Agrédecemes vivamente las innumerable* fP. 
licitaciones quo liemos recibido por ja p ^ i j 
caoAón de nuestro p r imer extraordinario iiUs. 
t i tulo, y muy especialmente a nuestros compañe-
ros del Ni u le de Afr ica , que sin excepción lo 
han comentado con elogio, y entusiasmo a ve-
ce», e x p r e s i ó n de sincera amistad y leal compa-
ñerismo1. Para todos, nuestra mayor gratitud 
o@c 
La entusiasta acogida que nos dispensó el pú -
bl ico de Larache, a l que dedicábamos nuestro 
trabajo, fué e s t í m u l o que nos decidió a pub l i -
car este segundo n ú m e r o que hoy le ofrecemos 
a l que s e g u i r á n otros, cuya apa r i c ión se anun-
c i a r á con a n t e l a c i ó n . 
o@o 
A tin de no retrasar la pub l i cac ión de este-se-
gundo n ú m e r o i lustrado, hemos prescindido de 
la in formación gráfica de los pasados festejos 
que publicaremos en otro n ú m e r o que daremos 
en breve. 
En el n ú m e r o que anunciamos se injertará 
t a m b i é n una ampl ia informaición de los Gru-
pos Escolares Alfonso X I I I y E s p a ñ a , de Lara-
clie y Alcazarquivir , respectivamente, para dar 
a conocer cómo se practica la enseñanza en nues-
t ra zona. 
Avaloran el n ú m e r o que anunciamos, a r t í cu -
los de conocidas firmas y otras informaciones de 
gran in t e ré s , 
0@C 
Estos n ú m e r o s extraordinarios, se venden al 
púb l i co a cuarenta c é n t i m o s , y nuestros suscrip-
tores lo r e c i b i r á n gratis con el n ú m e r o corriente, 
• o@o 
El mayor n ú m e r o de fotograf ías que p u b l i -
camos boy, han sido obtenidas por nues-
tro c o m p a ñ e r o el notable artista fotógrafo don 
Antonio G a v i l á n . 
" L A C A S A 
B E L O B M O 
ARTES GRÁFICAS * ALMACÉN DE PAPEL 
FOTOGRAFÍA * RADIO * GRAMÓFONOS 
A N G E L G A R Í A D E C A S T R O - L A R A C H E 
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¿ T E A T R O E S P A Ñ A ; 
L A IR A C H E 
Kn pi año «le llJ13 se inaugura el Teatrr 
España construido de madera sobre los are-
nales gue ep aquella época formaban el zo-
J íte ámera y en donde boy se levanta el 
soberbió edificio de] Hotel E s p a ñ a . 
Su interior con patio d f butacas, dos tilas 
aa plateas " dosde palcos, formaban una 
.limini'bi bombonera en la que su propie-
tario el lail-M-iflo c inolvidable don EmiVir 
sáncli''/. pescador hizo una gran labor es-
pañolisTa fiacierídó que ñor su teatro des-
(llarau comoañías de zarzuelas, comedias y 
espectáculos de va r i e t é s tan d i í i c i l m e n t e d< 
Iraer ^ la Península en a(ju<íllos años que 
lan deficientes eran las comunicaciones con 
|a Patria. 
Bú este teatrito s»1 concentra la actualidad 
leatrál varietinesca v c inema tog rá f i c a , has-
la e] 30 de Noviembre de 1922. que «s i n a u -
üiirado con «ran solemnidad el actual Tea-
Iro; Ksnaña por ja c o m p a ñ í a de comedias 
de róó-Tbáñez, siendo levantado e l t e j ó n 
después de [eer unas n o t a b i l í s i m a s cuar-
tillas el Uoy teniente coronel de Estado 
Mayor don Adalberto Sanfé l i z . 
Compañías de Opera Zarzuela. Comedia 
erandes espectáculos de v a r i e t é s y las m á s 
importantes producoiones del arj,e mudo, 
constituyen ja actualidad del p r ime r coliseo 
laraelietise hasta que v í c t ima de cruel do-
lencia fallece su empresar io-propietar io e1 
ipolrrdable don Emi l io Sánchez Pescador 
A mediados dej año 1928 se hace cargo del 
Teatro España la Empresa m á s fuerte que 
hoy hay de teatros en el Protectorado es-
pañol v Tánge r , los propietarios del Cine 
A l c á z a r de la ciudad del Estatuto. 
Seguidamente la nueva Empresa in ic ia 
grandes temporadas de sejecta cinematogra-
fía r ivalizando en los estrenos de las m á s sor 
prendentes .joyas del arte mudo que el p ú -
1)1 ico acoge con gran satisfacción. 
V en estos años , especialmente en el co-
r r ien te , desfilan por -el Teatro E s p a ñ a . Jaí 
nrimeras c o m p a ñ i a s - españolas , como son 
las de (Tuerrero-Mendoza. Francisco Ma-
r a ñ o . Margarita Xirgú Fuentes, y otras quf 
realizan brillantes actuaciones v cons t i t u -
ven para jos Empresarios de nuestro p r i m e r 
teatro un seña lado t r iunfo que la prensa l o -
cal ha hecho púb l i co porque así se ha des-
tacado la entusiasta labor de estos E m p r e -
sarios que en Tánger desde hace muchpír 
a ñ o s vienen haciendo una labor eminente-
mente español i s ta digna de premio y ejog.io 
va que esa labor contrarresta en gran pa í ' t e 
la que realizan otros teatros y e spec t ácu lo s 
de la ciudad de] Estatuto donde tantos v 
tantos intereses internacionales se crean o í 
d ía v otro 
El Teatro España de Furache. es el so-
berbio trono desde el (pie se ha realizado 
y se realiza una labor de divulgación de la 
cu l t u r a V las bellas arles ' por medio Ur 
conciertos de conferencias, de actos l i t ' ' r ; -
r ios v fiesta^ de la Haza que avaloran si 
b r i l l a n t í s i m o his tor ia l ar t ís t ico 
T a m b i é n en « i t e Teatro, se han celebrad0 
v se celebran hermosos festivales benéfico* 
siendo diiína de menc ión esta va l ios í s ima 
co laborac ión que prestan sus EmpresaKn-
a cuanto sea lalior. cu l tu ra l o benéfica 
El ' teatro Esgaña de Larache. podenjij» 
decir con toda sesuridjid que es el primer* 
de todo el Norte de Afr ica que ofrece a' 
púb l i co las pr imicias d" las grandes joy ja 
de la c inematogra f í a mundia l . 
No una vez sola sino frecuentemente, áe 
estrenan en Larache «candes soperororiuc-
ciones de la Metro Goldwin Mayer. la Pa 
ramount o de Artistas Asociados que des-
p u é s se proyectan en el resto de Marrue-
cos v en Madrid. Barcelona v otras capi-
tales de E s p a ñ a 
La entusiasta labor que realizan los E m -
presarios del Teatro E s p a ñ a que tienen é¡r 
•explotación los siguientes teatros: De T á n -
ger el Cine Alcázar el American Cinema y el 
Teatro Cervantes de Arc i l a el Teatro Es-
p a ñ o l , de Alcázar e] Tea t í o de ja Naturale-
za y de Larache. el España y el Cinema X 
es labor que se hace, acreedora a toda recom-
pensa. 
Formidable Empresa teatral que puede 
ofrecer a sus públ icos de las citadas ciuda-
des las mejores agrupaciones • • á r a l e s v ar-
t í s t i cas como las más seleccionadas ¡ovas da 
la cinematografía moderna 
—Vaya nuestro aplauso para tan entusiastas 
Empresarios y que este aplauso les s i r -






ALCÁZAR: Perspectiva de la Avenida de Sidi Bugaleb.. 
< CONSTRUCCIONES CIVILES :-
LAMACME 
AIXÁZAM Y A M O L A 
Este Servicio, se encuentra bajo 
la Jefatura del joven arquitecto don 
José de Larruceaj y data su organi-
zación del a ñ o 1927. 
Pasan de seis millones de pese-
tas^ las que este Servicio Técn ico 
de la Al ta Comisa r í a , lleva ya em-
pleadas en obras civiles del Maj-
zen: Escuelas, Hospitales, M u n i c i -
pios, Mercados, Cárceles , Correos 
y Te lég ra fos , etc., etc., todas las 
construcciones en fin, que para la 
rea l i zac ión de la amplia labor de 
Protectorado, necesitan los nume-
rosos organismos dependientes Jo la 
Alta Comisa r í a . 
Otra, y muy interesanfe es t a m -
bién la mi s ión de este Servicio, re-
gentado por el señor Lar r ' i cea : el 
encauzamiento es té t ico del poten-
cial cnstructivo urbano d j l i re-
gión occidental, para que en su d ía . 
estos pueblos de ges tac ión dentro 
de sus naturales l ími t e s de vida y 
de los intereses ya creados. puaLos 
obligados de part ida, sean algo o ig -
r o de la labor protectora que Es-
paña , ron tanto c a r i ñ o y esfuerzo, 
realiza en estas t ierras do Afr ica . 
Conseguida y afianzada h paz. 
por nuestras gloriosas tropas, son 
estos técnicos como el ?eñot' L a -
rruoea, los jefes que ban de orga-
nizar la mis ión de las actividades 
civiles en sus complejas facetas, 
para que la labor a realizar, sea 
digno brocbe a la ya realizada. 
Gracias a este Servicio, nuestra 
ciudad de Larache, c o n t a r á dentro 
de irnos d ías con tres grupos eseo-




T). JOSÉ DE LARRUCEAj 
^ARQUITECTO J E F E DE ESTA REGIÓK. 
ARCILA: Portada del Mercado. 
L A R A C H E : Edificio de Correos y Telégrafos. 
m 
Si 
J n ^ B U O =Ep OT 
ALCÁZAR: Grupo Escolar Alfonso XIII , 
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ALCÁZAR: Junta de Servicios Locales. 
¿iCÁZAR: Edificio de la Intervención Civil. 
lares españoles con 19 clases de 
capacidad: un hermoso grupo es-
colar israelita y otro de escuelas 
h i s p a n o - á r a b e s ; es decir, que en 
onseñan/.a (una de las m á s funda-
nientales funciones de Protectora-
do) nuestras ciudades5 es tán a la 
cabeza de las mejores organizadas 
en este sentido. 
Igualmente este Servicio tiene ü l -
limado la redacc ión del proyecto 
de una hermosa cárce l de Partido, 
capaz para 100 presos, y viviendas 
oportunas. 
Asimismo, el proyecto de un her-
moso edificio en la avenida Reina 
Victoria, para todos los Servicios 
Muncipales y de I n t e r v e n c i ó n L o -
cal. Juzgados, Hospital Civi l e t c é -
tera. 
Tiene, en fin, a su cargo este 
Servicio, una labor grande y com-
pleja, que hasta el d í a , es tá l levan-
do a cabo con gran acierto, mere-
cedor de p l á c e m e s entusiastas, ya 
que el s eño r Larrucea, impr ime a 
todas sus obras, un ca r ac t e r í s t i co 
sabor, que armoniza bellamente el 
sentido moderno de la A r q u i t e c t u -
ra, con lo quer por su luz y am-
biente, exige el m á r g e n de estas 
ciudades de Africa como nuestros 
Un detalle del vestíbulo. 
tan acertadamente dir ige el señor 
Piqueras y que tan sabiamente auna 
lectores pueden apreciar, en las fo - para la labor de conjunto, nuestro 
tograf ías adjuntas. infatigable A l t o Comisario, el ex-
Es, pues, este Servicio de Cons- celentisimo sdñor conde de Jor-
trucciones Civiles, uno de los que d a ñ a . 
ARCILA: Grupo de Casas Baratas. 
ARCILA: Casa de Correos v Telégrafos. 
LARACHE: Pabellón de Obras Públicas 
y Construcciones Civiles. 
1 
.... • ^ 
L A R A C H E : Garage de Obras Públicas. 
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C A N T O A L A M U J E R E S P A Ñ O L A 
¡Que canten por mí , de la augusta Castilla 
los amplios trigales! 
Que canten por m í a la mujer sin mancilla 
los recios zagales 
y. en [os campos qne en manchas gigantes 
muestran las corolas 
— ¡ r o l a s por las hoces!—rojas y sangrantes 
de las amapolas, 
entonen los cantos vi r i les y al t ivos 
tomo medioevales 
i i i l l i s roqueros esquivos, 
y sus madrigales 
l lévelos el viento desde el llano a l monte 
de cumbres nevadas; 
desde las llanuras donde el horizonte 
imi ta doradas 
l íneas de palacios de fieros guardianes 
en la l e j an ía , 
basta e] mar sendero de razas titanes; 
desde la bravia 
costa acantilada de Cantabria, a los suaves 
llanos de las vegas 
que, después de besar torres y arquitrabes, 
con tus aguas riegas, 
¡oh. Geni] d iv ino de tan altas fuentes, 
que entre peñasca l e s 
llevas aún la espuma de recios torrentes 
como albos nidales 
que arrastras al Betis! Digan los troveros 
m i pobre cantar. 
¡Oh, m i vieja raza! que a tus caballeros 
recite esta trova el jug la r . 
I I 
Sa]ve a t í , mujer de Galicia, 
la de ojos serenos como los remansos 
de las grandes r í a s . Zagala que en mansos 
tiernos soliloquióos prestas la caricia 
fie tus pies al prado, todas las guirnaldas 
que tú vas tejiendo bajo los nogales, 
lodos los suspiros que dan tus zagales 
entre las m o n t a ñ a s de floridas faldas, 
a ú n no son bastantes a decir t u encanto; 
mujer de Galicia , para t í m i canto. 
Asturiana fuerte de miradas nobles, 
que tu tez rosada a L e ó n asomas 
¡i t r avés del verdor de tus poemas 
y a t r avés del verdor de tus robles; 
tú has sido sin duda quien diera los b r íos 
a Pelayo. Escucha, mujer asturiana, 
escucha el galope de la caravana 
de A l k a m á n . ¡Ya deja tus bosques s o m b r í o s ! 
. Puesto que en t í el f ru to del va lor empieza, 
mujer asturiana, levanta t u a l t iva cabeza. 
Cuando el Sol te deja yendo hacia el ocaso ya hay entre las ramas grác l 
todo el prado es oro que sale a t u paso 
Mujer e x t r e m e ñ a , Gabriel >' G a l á n 
te ha apresado en la red de sus versos: 
con hilos de oro, entre los dispersos 
cantos conque muestra tu a fán 
de mujer que trabaja y sostiene 
los brazos del mozo, dicen c ó m o eres 
sincera y sufrida. Entre las mujeres 
del solar hispano, a gala tú tienes 
ser clara, fecunda, ninfa de tus i a i : s , 
como los arroyos que desde las f ierras 
bajan a brindarte vigor a tus tierras, 
como los regatos de tus encinares. 
Porque fuiste madre de conquistadores, 
para t í las glorias de nuestros mayores. 
. u«» cune las ramas gráci les cantores 
y en la vega hay frutos y luz a raudales. 
En tu mar dibuja la luna senderos 
y en ellos parecen las velas la t ina», 
vestales que llegan a las peregrina^ 
tiestas que recubren de flor tus linderos. 
T ú eres eso: un lodo lleno de armoniit-
hecho con las llore.* y con estelas y las -uf. 
Ensá l ceos mi canto lo mismo, 
vascas y navarras, mujeres n o r t e ñ a s 
erguidas y fuertes como son las peñas 
que, al dejar a sus pies un abismo, 
entre nubes, en masas brumosas, 
sin mi ra r los .guijarros del fondo, 
dejan a l torrente que caiga m á s hondo 
y levantan sus cumbres airosas. 
Mujeres hermanas, vuestro á n i m o traza 
•̂ 1 amplio camino que sigue l a raza. 
Con ia reverencia de un juglar , envío 
mi canto a) castillo de t u gentileza, 
mujer castellana. Por t u fortatata, 
de. los rectos surcos, del sayal Bombrio 
de las lomas pardas, pareces plasmada. 
{fuerte como ellos, como ellas sencilla . : 
E l sol de las glorias, a mi ver, no bri l la 
sólo entre los trigos de la amplia llanada, 
el sol de Castilla cegador y ardiente, 
br i l l a en el prodigio terso de tu frente. 
Que caiga la luz a raudales, 
que se oigan mejor las canciones, 
que truenen a ú n m á s los cañones , 
que suenen mejor los timbales. 
Que pase la ronda con gozo 
y, por las callejas, a l son de l aúdes , 
mujer de Aragón , tus vir tudes 
pregonen la noche, la copla y el mozo.. 
¡Se ocu l tó la luna. . .! ¡Se cal ló el"amor...! 
en almas y en t ierras v ig i la el valor . 
Montserrat te guarda, bella catalana, 
íú eres la princesa de los sueños de oro 
y éj es el gigante que guarda r* tesoro 
sin (pie ose el endriago pasar la andana. 
Mientras él v ig i l a , t ú haces el comienzo 
de una bella his toria de pajes y d u e ñ a s , 
hilas en la rueca, dormitas y s u e ñ a s , 
o tejes las tramas sutiles de un lienzo. 
Solo en el trabajo vuestro a fán luc ís 
como aquella nave de que habla F ray TAIÍS 
Dulce leonesa, hay paz en los prados 
de tu Arcadia, hay paz en tus ojos. 
¡ Todo es tá hechizado! y hasta los abrojos, 
hasta los zarzales que hay en los cercados 
de los huertos, nacen sin espinas 
o huyen, cuando pasas hacia los rediles, 
para no he r i r tus pies tan gentiles, 
para no he r i r tus manos divinas. 
Las auras de Grecia, terso mar la t ino, 
han prestado r u m o r a tus olas... 
Saltan las espumas hasta las corolas 
de las madreselvas y, el á u r e o camino, 
mujer valenciana, del agua a las flores, 
ante el Sol se torna 
collar de r u b í e s con que el mar te adorna 
diadema que imi ta tus bellos colores. 
Has pagado a Ceres sus caros t r ibutos 
y ella te ha ofrendado sus mejores fníTos 
Murciana graciosa, en los naranjales 
han hecho sus nidos ya los r u i s e ñ o r e s ; 
Salve a t í , mujer andaluza, 
la de ojos profundos como los abismos 
de las s e r r a n í a s o los fatalismos 
de tu á r a b e estirpe. Si el Betis se cruza 
con la maravi l la real de tus vergeles 
es para besar tus pies—los jazmines 
que adornas mejor jos jardines 
de tu Anda luc ía .—Sobre los claveles 
Dios, el gran artista, con pinceles sabios 
puso para siempre huellas de tus labios* 
I I I 
Salve a t í , mujer española , 
porque fué tu sangre la savia potente 
que a l en tó guereros y formó poetas. 
A t r a v é s del tiempo fué t ú mano sola 
quien movió la cuna, quien tocó la frente, 
quien g u i ó . b s sueños de artistas y ascetas. 
Porque tu recuerdo dió fuerza y aliento 
y e m p u j ó al arado y echó la semilla. 
Porque eres la copla que canta en el llano 
la boca que se abre tras el pensamiento. 
Porque eres piadosa, porque eres sencilla 
y ai que cae le ofreces la flor de tu mano.. 
¡Si sabes besar cuanto miras! 
Si tu voz milagro, conjuro, reflejo 
de tu honda ternura, de t u hondo cariño, 
como jos arpegios magos de las liras 
arranca un suspiro del alma del viejo 
y arranca una risa del alma del niño. 
Si lodo eso l u í s t e , si todo eso eres, 
si eres poes ía , fuerza, sueño y ave 
que can tó en la cuna de nuestro? mayores 
mujer de mi E s p a ñ a , entre las mujeres^ 
di que fuiste viento que empujó las naves, 
d i que fuiste madre de conquistadores. 
FEltlGIOAO R. SERRANO 
Alcazarquivi r , 16 de jun io de 1930. 
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has Intervenciones Militares en la Zona Occidental 
30. 
La cons t i tuc ión de esta fuerza, tuvq su origen en 
los p r imi t ivos Tabores Halitianos. anteriores a la 
n v p a c i ó n y a la i m p l a n t a c i ó n del Protectorado en 
1912. que evolucionando sefrún determinaban la^ 
circunstancias, se transformaron en aquellas otras 
fuerzas de Pol ic ía Ind ígena , que en contacto siem-
pre con el enemigo, realizaban misiones de excep -
cional importancia, on una guerra colonial como 
]a de Marruecos, impidiendo en m ú l t i p l e s ocasio-
nes el derramamiento de sangre, y consiguiendo 
S'empre conocimientos del enemigo y del terreo» 
que facil i taban luego la ocupac ión , en la que se 
batían en pr imera l ínea . 
Transformadas estas fuerzas en Mebal-las y en 
Intervenciones Mil i ta res , alcanzan boy en su or-
gahización, el m á x i m o perfeccionamiento para ac-
tuar tan amplia como eficazmente requiere la s i -
tiir»ción del pa í s , ya consolidada la paz. Y su nue-
va estructura tiene la flexibilidad necesaria para 
' Irgai a la educac ión del ind ígena , ejerciendo las 
funciones administrat ivas, p r e s t á n d o l e s asistencia 
y auxil ios, sin que estas funciones, que pudiéramos 
considerar de c a r á c t e r c i v i l , excluyan la severidad 
m i l i t a r , que el ind ígena teme y respeta. 
Las Intervenciones Mil i tares son en la paz, las 
mismas fuerzas de contacto que fueron en la gue-
rra . A ellas conf ía el Mando, la conservac ión de! 
urden y la alta mis ión de llevar basta los m á s re-
cÓTiditos aduares del pueblo protegido la acción c i -
vilizadora de la nac ión protectora. En su j u r i s -
dicción, que empieza en el l ím i t e de las ciudades y 
termina en el l í m i t e de la zona, las Oficinas de 
In te rvenc ión y de I n f o r m a c i ó n , situadas en sitios 
ess t r a t ég icos , i r rad ian a todas partes los beneficios 
de la c iv i l izac ión, estableciendo Dispensarios, Es-
cuelas, protegiendo y fomentando la Agr icu l tu ra . 
G a n a d e r í a , la riqueza forestal y facilitando en su-
ma, al ind ígena , cuantos medios pueden red imi r l e 
de su m í s e r a condición. 
Es este un tema que se presta a l i r i smo» de 
pomposa l i t e ra tura , pero en estos tiempos de re'i-
lidades, es preferible llegar al lector con la fuerza 
persuasiva de verdades y demostraciones, que le 
produzcan m á s sanas sensaciones y a l iv ien su ce-
rebro de errores y prejuicios . Se bab ló mucho de 
Marruecos, pero se f an t a seó a ú n más . Y vale la 
pena de propagar cuanto a q u í hace E s p a ñ a , para 
que aquellos que no lo conozcan, si alguna vez al 
oír hablar de Marruecos sienten en la cara u m 
eir-ada de calor, sea só lo por el orgullo de sentirse 
españo l , 
Kn el curso de este a r t í c u l o , e n c o n t r a r á el lec-
tor, gráfica y concretamente expresado, el trabajo 
que realizan las Intervenciones M i l i t a r e s — l i m i t á n -
donos ahora a la c i r c u n s c r i p c i ó n de La ra -
che—, con datos y cifras de rigurosa exacti tud, 
tañados de la ú l t ima es t ad í s t i ca formada por esií 
Centro , mer i t í s i rno trabajo a] que debemos el co-
nocimiento adquirido de la riquo/.a de esta zona 
ü ceidental. 
Oficina de Intervención del T'zenín de Sidi Yamani 
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HOMBRES DE L A S FRACCIONES QUE CORRESPONOEJl A CADA K A B I L A DE L A CIRCÜJlSCRíPCIÓN 
KABILA DEL SAHEL: Sahcl. 
KABILA DE BENI GORFET: Beni Gorfet. 
KABILA DE BENI AROS: Abiat, Laazaba, Beni limeras, Mc-
daxar, Mura Tahar. 
KABILA DEL JOLOT: Ulad Yclul, Beyir, Sualah, Ulad Amarán, 
Ulad Tayub, Duaisa, Ulad Zaitún, Bedaua, Hastan, 
Agrau, Drisa. 
KABILA DE AHL SSRIF: Beni Merki o Beni Koniah, Beni Idris 
Merka Debab, Utaien, Yibilia. 
KABILA DE SUMATA: Sumata. 
KABILA DE BENI ISSEF: Zel auien, Beni Abdelah, Bk*ni Buh&di 
Had-dadin, Beni Ihia. 
KABILA DE BENI SKAR: Bfiii Skar. 
K A I D A T O D E A R C I L A 
KABILA GARBÍA: Ulad Jaluf, Sbaita, Ulad Aros, Ulad Ab-bas, KABILA MZORA: Mzora. 
KABILA TILIG: Bedor. Jorrach. 
KABILA AMAR: Fokia, Lozanía. 
KABILA SAHEL: Sahel. 
KABILA BEDAUA: Feryau, Zauia (algunos poblados perte-
necen a Beni Arós), Duibat. 
Varias distancias en k i l ó m e t r o s entre diferentes puntos indicados en los croquis de este articulo 
Cuesta Colorada 
Arzila 
Tenín . . . ; • 
Jemis de feeni Arós 
Larache ^ 






í Por Tánger 
Tetuán l Por Dar Xaui 
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Vueslros lectores pueden apreciar en el anterior croquis los pun-
. ^ estratégico-; donde se encuentran situados los Centros de tafcar-
eacióo Militar y Oficinas de In fo rmac ión dependientes de sus res-
petivos Centro; donde una p léyade de jefes y oficiales especializa-
JJ realizan esta anón ima y ardua labor de asegurar la paz de los 
yrritorios que heroicamente ocupó nuestro glorioso E j é r c i t o . 
Estudiosos interventores mil i tares que realizan m ú l t i p l e s funcio-
^ cerca del indígena, lo mismo en la m o n t a ñ a que en el llano o la 
iudad apreciada por el conde de Jordana, que acaba de realizar una 
Hla a Beni Aros y que ha podido comprobar la gigantesca obra 
palizada en el campo por los interventores mil i tares de esta Ci r -
cunscripción. También en los puntos más avanzados del t e r r i t o r i o 
,ie Larache, como son Mexerah, Yebala, Snmata y Beni Gorfet, t r a -
djan con un entusiasmo digno de admirar en la cons t rucc ión de p is -
tgg v obras y en el saneamiento de jos aduares. 
Toda esta complicada organización del campo que pesa sobre las 
Inlerveníiones Mili tares, h á b i l m e n t e planeada y d i r ig ida por el 
¡lustre conde d.j Jordana, que tiene un va l ios í s imo colaborador en 
.1 heroico coronel don Fernando Capaz, es fielmente ejecutada y 
•valorada con la tenacidad y el trabajo que desplegan, p r imeramen-
li en lo que respecta a la región de Larache, el incansable jefe de 
las Intervencioi es, teniente corone], don Eleuterio P e ñ a , secundado 
• el campo y las ciudades por jefes y oficiales, jóvenes y con b r i -
antísimas hoja.-, de servicios, conocedores del idioma y la psicolo-
gía de] indígena al que llevan los beneficios de la c ivi l ización. 
No debemos olvidar tampoco los valiosos servicios que prestan las 
iprzas de Meha'-la que continuamente realizan recorridos a t r a v é s 
h jas cabilas conducidas por entusiastas oficiales de las que son 
ÍÍPS, el teniente coronel Peña y el comandante Montaner. 
Situación de Jefes y Oficiales 
OFICINA CENTRAL 
Jefo Principal teniente corone] don Eleuterio Peña Rodr íguez ; 
"oririn primera comandante don Genaro T r i a r t e y A r r i ó l a ; Sección 
lunda, capitán, don Cristino Robles Sanz; Sección tercera cap i t án 
i Santiago Roviralla: Sección primera c a p i t á n don Luis AyiW 
iolero; Sección primera, teniente don José Marios de Castro; A l -
aíén, teniente don Juan Mart ínez Balduycht; Archivo y Secreta-
», oficia] terce-o, don Demetrio Lucas Mar t í n ; Eventualidades t i -
ente don Francisco Muñog Vicén. 
OFICINA INTBaVENCIQN Aü<i lLA.—Capi tán , don Angel Dome-
aech.; teniente den V í d o r Garc ía G a r c í a teniente médico don Antonio 
Pejarda Cacho. 
OKICINA IM-OK.MACION ZOCO EL HAD.— Teniente, don Luis 
oninteros Ramo?; 
OFICINA DE ÍNFORMÁCION ZOCO E L TKNIN.—Teniente, don 
fíndoro Herrera Fe rnández . 
OFICINA I .Vn.RVFNClON AI.CAZAIl.--Comandante, don Antonio 
( ¡ a r r í a Gracia, teniente don Manuel Margarida Cor tés ; teniente m é -
dico don Eduarro Sánchez Borja; veterinario 1). Agápio Molina, 
OFICINA DE INFORMACION I>F. AI AMARA.—Teniente don Joa-
quin F e r n á n d e z Garc ía . 
OFICINA INFORMACION T F I . A T A R l-] IX A NA. -Teniente don Javier 
Obregóñ Carb nell. 
OFICINA ÍNI ORMACION VI MAA EL TOLBA.—Teniente don Lu i s 
Muñoz Repiso. 
OFICINA INTERVENCION TA ATO F.—Comandante don José Ber-
mejo López , teniente don Manuel Gri fo] Moreno, cap i t án médico don 
Migué] Palacio^, veterinario segundo don El í seo Pérez Onturbia. 
OFICINA INFORMA-ION (i I FIN A.-Teniente don Carlos Mora Regil 
OFICINA INFORMACION S E B U L A . - r T e n i é n t e 1>. Ar tu ro Alonso 
Murga, 
OFICINA INFORMACION SIDI ALÍ .—Capi t án don Miguel Escario 
Bosch; teniente don Eduardo <¡arría H e r n á n d e z ; teniente médico don 
José Mart in Gregorio; veter inar io segundo don Juan Ruiz Domiuguez. 
OFICINA INFORMACION K l D I A MARAN.—Teniente don Migue] 
Trne l l s Riquet. 
OFICINA INFORMACION SFC-CAN.—Teniente don Pascua] A r a -
z u r r i Romero. 
OFICINA INFORMACION T A / A R F T . — T e n i e n t e don David Casie. 
lió Bruna. 
OFICINA INTERVENCION MEXERAH—Comandante de Ar t i l l e r ía 
don José F o n í y Jofre de Villegas, teniente don Manue] Pardo 
Peche; teniente médico don José Sánchez D íaz ; veter inario segundo 
don Patr icio Alorso Santaolaqa. 
OFICINA INFORACION BI Y E L D A — T e n i e n t e don Carlos Jack 
Caruncho. 
OFICINA INTERVENCION ZOCO E L S E B T Z — C a p i t á n don Ramón 
Mola V i d a l ; teniente don E m i l i o Garc ía G a r c í a , c ap i t án médico don 
Caspar Gi ] Soto. 
OFICINA INFORMACION Í ARMCT—Tenien te don Eduardo San 
Pedro Larrea. 
OFICINA IN1ERVENCION Z A R O R A — C a p i t á n don Francisco Par-
do Corredor, te.iiente don Manuel Sanjurjo Carricate, teniente m é -
dico don Juan García Mar t ínez , 
OFICINA INFORMACION RFANSA.—(Vacante). 
OFICINA INFORMACION SAHEL.— Capi tán don E m i l i o Meirás 
Méndez. 
Autoridades Gubernativas 
Káid de segunda Sid Mohamed Él Melali Ben el Hach Mus ta i á E r -
m i k i ; j a l i f a de segunda Sid Abse lán Ben E] Hach Buselbam E] E r -
m i k i ; Chej de pr imera Sid Al-lá] Ben Mohamed Buyenah E] J o l t i ; 
Chej de segunda Sid Embarek Ben Hamido E] Harchufi E l Jo l t i ; chej 
de segunda Sid Abselan Ben Abdeselan Scheisat El Jo l t i . 
Chej de tercera Abdel-lah Ben Alí Haidi . 
K a i d de segunda Larb i Ben Mohamed D a m ó n ; j a l i f a de segunda 
Laxrai Ben Mohamed Xerián El Xer i f i j chej de priera Sid Mohalar 
Ben Mohamed Sen T a h á r Mediani: chej de pr imera Sid Mohamed Ben 
La rb i E l Ner i t i : chej de segunda Tahar Ben Mohamed Ben Tahar e] 
X e r i f i ; Chej de segunda Abdeselán Ben Abdese lán Ben Hamed Ben 
Hamido. 
K a i d de segu.'ida Sid E l Hach Dr i s Ben E l F a k i h Sid e l Hach R i ü ; 
^_ DIARIO MARKOQVI 
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j a l i f a de segunda Sid Mohamed Ben Abdese lán E l Ri í i ; chej de p r i -
mera Sid Buselham Ben Abdesnlan Riache el B e d r i ; chej de segunda 
Sid Taieb Uld El Rach A l i Cuc-Can; chej de segunda Sid A l i Ben 
Aomar Mechauli ; chej de tecreca Sid Mohamed Beu Sel-lam Guezaui; 
chej de tercera Sid Mohamed Ben Abdese lán Bern i . 
Ka id ' de segunda Sid Hamed Ben Ham-mal El I s l i ; chej de p r i -
mera Sid La iax i Ben Taieb Hanaka El i s f l ; chej de pr imera Sid Ab-
deselam Ben Hossain El Yani ísfi; chej de segunda Sid Kad-dur Ben 
Hamed Brah in ísfi; chej de tercera Sid Abdese lán Uld Ben Buhorna 
D r i u i c h Is f i ; chej de tercera Sid Abdese lán Ben Mohamed E l Is t i . 
Chej de pr imera Sid E] (iuazani Ben Mohamed Ben Lahasen Skar i . 
Ka id de segunda Sid Laarbi Ben Mohamed D a n ó n ; j a l i f a de ter-
cera Sid Abdese lán L id el Hach Abdese lán ; chej de tercera Sid Ha-
med Uld Si Mohamed U l d F a k i h : chej de tercera Uld F a k i h Sid Ab-
dese lán . 
Kaid de segui.da Si Mohamed Ben Abderrahman Ben A j i El Me-
r r u n ; j a l i f a de segunda Sid Enled-dal Ben Sid Mohamed Uld Si l i -
basen Aros i ; chej de pr imera Sid Mohamed Ben Abdelah Ben Mohamed 
M e r r ú n ; chej de pr imera Sid Abselan Uld Aixa Ben Mohamed Ben 
Y e l u l ; chej de tercera A l i Ben Sadel Ben el Meki Ülri 
tercera Sid Abdelkader Ben Mohamed Ben Hamed Ha^- ' 
rn Sid Abdeselán Ben Hamed Ben Hamed LarnerU ' Phe' ^ 
Jalifa de segunda Sid Abdelkader Üld Rebina; d,, . f 
Hamed Ben Si Hamed Ben Kj Hach Ham.Mj; ¿^J 
selan Ben Si Hamed Ben Haxmi El J o l l i ; ohej de 
Mohamed Ben Recii Kl W r i ; chej de tercera Siri Abselam ú'^ 8 
Ben Sohora E ] J o í t i ; chej de tercera Sid Mohamed Ben Mo^01*"1^! 
Kaid de segunda Sid Mohamed Kadei Ben Yaich- che 
Taieb Sid Abselan Ben Hach M. B a r r a k í a SahHi; chej (W 
Mohamed Yebari Xer rad i ; chej de tercera ski Hamed B ^ ^ • i 
Sid Taher Sahei: * Pakih 
Beni Gorfet Sid Mohamed Ben Abdselan Es Serrnj i 
Issef y Beni Skar. Sid Mohamed Ben Abselan Ben A t u t í a ^ ^ 
Aros. Sid Lahasen Ben Meki E l Aros i ; Kadiato 4 
\hdeselan Neycha; Ahí Serif y Sumata, ^ L ^ ^ ' ^ Al¡"Z' 
\ a s r i E l Serif.; Jolot y Joloi T i l i g , Sid Hamed Be / 
Plaza do Laracht,. Sid Abdese lán Astot. ^ 1 rabar .s,lali 1 
Antigua instalación 
Gueixa, una de las p r imi t ivas po-
siciones que es tab lec ió el general Ba 
rrera, en la linea Taa to f -Ain Go-
rra, desguarnecida el pasado año. 
No muy lejos se es tab lec ió la o f i -
cina de policia y más tarde de I n -
formación que depende del Centro 
de I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r de Taatof. 
En las anteriores fo tograf ías , el 
lector puede apreciar la t iplea j a l -
ma donde so ins ta ló la oficina y en 
la que el oficial informador en los 
azarosos días de la ocupac ión y 
más tarde en la retirada y recon-
Centro de la Kabila de Beni Gorfet (Zoco del SebtzJ 
nn I 
Oficina de Informacidn de Gueixa (Ahí Serif) Edificio actual 
OFICINA DE MEXERAH 
quista, v ivió aislado de los grande.» 
campamentos, atento siempre a la 
pol í t ica con los cabecillas de la re-
beldía y a la lealtad de Vos que per-
m a n e c í a n fieles a la nación protec-
tora, sin m á s compañ ía que unos 
mejaznis, que muchas noches re-
chazaban el t iroteo de los rebeldes 
y soportaban las crudezas, de las 
invernadas y los despiadados meses 
del sol abrasador. 
Y. como la de Gueixa, eran hace 
pocos años todos los centros de I n -
t e rvenc ión y oflcinag d« in fo rmac ión , 
Hoy. los interventores y jefes di 
oficinas de información van riisiM, 
niendo de edificios modernos co. 
mo puede apreciarse en la totogn. 
lia, donde habitan con sus fami-
lias como rotunda manifestación d» 
ja paz que reina, y perseverancii 
en su difícil cargo, y desde donde 
realizan esta magna labor que Un 
f ruc t í f e r amen te va arraigando en 
los cabi leños del interior, en medio 
de la paz bienhechora y del progre-
so que van experimentando y que le» 
aleja de su p r imi t ivo atraso. 
Oficina de Información del Zoco del Had (Garbiuj 
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Ahi Serif 7.925 
Sumaia 1.315 
Bcni Isscf 2.402 
Beni Skar 1.166 
Beni Gorfet 4.841 
Jolot de Larache 621 
TOTAL... 47.867 






















Oficina de Información de Suc-cau (Beni Aros). 
Oficina deljemis del Sahel. 
Oficina del Tenía dé Beni Skar 
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Beni Gorfet 311,00 
Beni Issef-Beni Skar 323,90 
Ahí Serif 489,70 
Sumata 17,87 
Sahel 174,34 
Kaidato de la Garbía 359,82 
Kaidato del Jolot 3.316,45 














Beni Gorfet . . . . . . 




Kaidato de la Garbía 
Kaidato del Jolot . . . 












TOTAL 6.139,62 36.046,63 
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Kaidato de la Garbía 
Kaidato del Jolot . . . 
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resantísi 
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I N T E R V E N C I O N M I L I T A R E S 
AL DORA 
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Kaidato de la Garbía 
Kaidato del Jolot . . . . 




















TOTAL 6.229,19 57.870,16 








Kaidato de la Garbía 
Kaidato del Jolot. . . . 
Kaidato de Larache . 
TOTAL 










2.790, ~ 12.553,75 
880,— 1.150,05 










1.788, - 11.316,25 1.850,25 
25.924,68 13.265,40 9.163,-
3.160,50 987, -1 » 
310,40 4.285, 
.) 11,10 
500,60 5.612.86 1.262,96 
» 4.650,10 593,60 
669,84 » 
390, 129,34 
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la extensión que merecen en otros números, pues su divul-
gación contribuirá al desarrollo de tan importante factor 
de la riqueza del país. 
Oos tipos de los Mataderos construidos en las distintas kabílas de esta región 
¿os servicios de Veterinaria coadyuvan y fomentan el me-
joramiento de las distintas especies, fomentando la Ga-
nadería, que constituye una de las riquezas más importan-
tes de la región. Los veterinarios militares realizan inte-
resantísimos estudios, de los que hemos de ocuparnos con 
DIARIO MARROQUÍ 
INTERVENCIONES MILITARES 
Especies más extendidas 
Sahcl Alcornoques, 
Kaidato de Arcila Alcornoques y olivos. 
Jolot Alcornoques. 
Beni Gorfet Alcornoques y olivos. 
Ahí Serif Olivos, acebnches y alcornoques. 
Beni Aros Alcornoques y olivos. 
Beni Issef y Beni Skar.. Robles, olivos y alcornoques. 
Sumata Alcornoques, y en menos cantidad 
acebnches y olivos. 
ZOhA5 FORT 




Beni Issef y Beni Skar 
Sumata 
Kaidato de Larache . . 
Kaidato del Jolot 
Sahel 
Ahí Serif 
















































15.88 5 6 55 118.82Z ¡ 3.638 
440 876 2.947 5 
492 96 
361 » 1.500 
42 36 
» » i »I » 
7.316 80 1.396 6 
4.712 925 248 45 
3.933 288 12.150 81 
I 5398 2.039 
22.694 4.340 18.241 137 

























Jolot de Larache . . . . 
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ÚIAMO MARROQUÍ 
INTERVENCIONES MILITARES 
Exterior e interior de un Dispensario, tipo modelo 
de los once construidos en esta Región. 
COM^ULfORlO 
J O L O T • 
A s i s t e n c i a s y e n f e r m o s e n c a d a C o n s u l t o r i o 
d u r a n t e e l a ñ o 1929 
Consultorios 
Tzcnín 
Zoco E l Had 
Arbaa del Mchazen. 
Auamara 
Tzelatza de Raisana 
Sidi Alí 
































Ĵ os dispensarios médicos , «lis- Son opee los dispensarios insta-
¡ribuidos por la /ona según deta- lados en la región, todos del mismo A s i s t e n c i a s p r e s t a d a s y e n f e r m o s a s i s t i d o s e n 
lia el croquis precedente, ejercen su tipo que el que ilustra esta plana. ¡OS d i f e r e n t e s c o n s u l t o r i o s d e p e n d i e n t e s d e e s t a s 
labor humanitaria, asistiendo a dotados de material y elementos i n t e r v e n c i o n e s y d u r a n t e e l a ñ o 1929 
cantos enfermos llegan a ellos, y ínodernos , suficientes para real i - Consultorios^ Asistencias Enfermos 
Ion médicos se trasladan a las v i - zar su labor, en forma que honra 1̂ *1 
viandas de jos enfermos que no pue- a la nación protectora. E n los ser- J0i0t 
den acudir al dispensario, y en oca- vicios de Sanidad, no tenemos nada Beni Aros 
siones estos médicos altruistas en que envidiar a otras naciones en sus Beni Gorfet 
su deber, no se limitan a prestar colonias, ^ f ^ P ^ ^ 
. . . XT Ahí Senr 
la asistencia domiciliaria, sólo allí -No hay que encarecer la inlluen- Surnata 
donde reclaman sus servicios, sino cia política que ejercen estos con- Sahel 
que espontáneamente se presentan tros sobre los indígenas, que al TOTAL 
donde saben que hay un paciente, alivio de sus dolores, se sienten 
procurando vencer la oposición de atraídos hacia la nación que le pro- C a m p a ñ a s s a n i t a r i a s l l e v a d a s a C a b o p o r l o s 



















C O N S U L T O R I O S 
aán p r el fanatismo, dudan de la sarios y Escuolas, son l s factores 
ptlcacia de la ciencia. Afortunada- Esenciales de aproximación, más 
mente, estos casos no se dan ya con aún, de ídentificáción. Entendién 
frecuencia. Ta l es el influjo con- dolo asi. el Alto Comisario conde f^j^3 
seguido por las Intervenciones Mi- de Jordana, no es extraño preste a \$en[ Arós 
litares con la instalación de estos estos centros todo e] apoyo que me- Beni Gorfet . 
Dispensarios, cuya actuación po- recen, por la meritisima labor que Ahí Serif . . . 
drá apreciarse por los cuadros es- están llamados a realizar ^'¿ni ^ssc^ • • • 
. . . ,. . S ú m a l a 
tadisücos que se insertan a conti- 'sahel 
nuación. * " * 
T O T A L . 










































La ganadería es una de las riquezas que en nuestra región 
va fomentándose de día en día. 
A ello contribuye de una manera esencialísima el Estable-
cimiento de Cría Caballar, que anualmente distribuye sus para-
das de sementales por las kabilas de ia zona, para que se 
crucen con las yeguas del país, a fin de poder hacer una raza 
caballar fuerte. 
También las entidades particulares fomentan la ganadería, 
que ha de ser una gran riqueza de la región de Larache, y de 
esta beneficiosa labor nos ocuparemos en otros artículos. iER.'.f 
JOLOT T T 








Kaidato de la Garbía . 
Kaidato del Jolot 
Kaidato de Larache . . . 
TOTAL 


























H.1Q6 4.262 1.258 3.714 66.961 
114.405 
2.736 
8.900 3.327 9.676 78.527 163.208 93.523 358.905 
Los p r imi t i vos aduares. caracteristiQOs 
por sus fortalezas de chumberas, infectos 
y mal olientes, donde v iv ían amalgama-
dos oergonas y animales, van desapare-
ciendo bajo la influencia v p res ión de !os 
interventores mil i tares que obligan a los 
cab i l eños a un severo saneamiento de sus 
j a i mas. 
Un ejemplo fehaciente de la evo luc ión 
que van sufriendo los viejos aduares, es 
este del poblado de Rebana, enclavado 
la cabila del Jolot a pocos k i l ó m e t r o s de 
Larache. 
En el transcurso de un a ñ o . va cambian-
od vertiginosamente la ñsonomia de los 
iKlimreíj sobre los que se l ian de levantar 
pintorescos poblados, l imnios v saneados 
Este nuevo aduar de Rebana, tiene m á s 
de vejnte casas.de mamposterin estilo ba-
rraca valenciana rodeada de paseos con 
m u l t i t u d de á rbo les En el centro del aduar 
una eran fuente para e] servicio de l i» 
habitantes del poblado. 
T a m b i é n tiene como un d iminuto pue-
blecito andaluz su pozo artesiano que abas-
tece al abrevadero; su plaza públ ica , donde 
se levanta la escuela á rabe a la que asisten 
los n iños del poblado v una bonita mezqui-
ta para que los habitantes cumplan sus pre-
ceptos religiosos. 
Su aspecto pintoresco atrae [a a t enc ión 
de cuantos turistas siguen el antiguo camino 
de la zona francesa que cruza inmediato v 
fué objeto de grandes elogios por parte del 
ilustre conde de Jordana v su séqu i to , el dip 
dia de su i n a u g u r a c i ó n en el que el Al to 
Comisario hizo entrega de las llaves de la'-
nuevas v modernas viviendas a los i nd ígenas 
que m á s se han destacado por su trabajo v 
laboriosidad. 
En la cons t rucc ión del nuevo poblado—sin 
duda algnna el pr imero que existe en el 
protectorado español—ha tomado una parí* 
activisima la dirección de Obras P i i b l i d e 
Larache. va que su jefe el ingeniero doi 
¿ Joaqu in Blasco a p o r t ó con gran i n t e r é s 
cuantos elementos le fueron solicitados por 
el jefe de las Intervenciones Mil i tares te-
niente coronel Peña a quien se debe la evo-
luc ión sufrida por este viejo aduar de R e b i -
na, que hov se ofrece a la vista de propios 
v extraños comfl un alesre caserío de Va-
lencia. 
El interventor mi l i t a r de la cabila el co-
mandante don Antonio Garcia Gracia v a' 
oficial informador teniente Fernández con 
los habitanti s riel noblado han venido tra-
bajando un dia v o^o con gran entusiasmo 
hasta ver convertido en realidad el hermoso 
provecto del teniente coronel Peña que DQ 
dudamos h a b r á de ampliarse a ol ías cabila* 
de la zona con lo que se cambia rá ñor com-
pleto la faz de los aduares, para que est̂  
campos se asimilen en un todo a los camníj."* 
de Anda luc ía . 
La e n s e ñ a n z a , factor i m p o r t a n t í s i -
0 para el desarrol lo de la Co lon iza -
•An se atiende en las c iudades y en el 
CIO"» 
campo con la a t e n c i ó n que reclama el 
beneficioso resultado que de su actua-
c¡én se espera en el po rven i r . Y s i-
auiendo el c r i t e r io de que m é d i c o s y 
maestros son los l lamados a actuar, da-
da la t ranqui l idad de la zona, a ellos se 
confía la avanzada de la inf luencia so-
bre el i n d í g e n a . Se construyen escuelas 
en todas las cabilas, s igu iendo una 
or ien tac ión acertada, que p r o n t o hemos 
¿e ver terminada con é x i t o . 
Actua lmente existen en la O f i c i n a 
Central trece proyectos , que hemos te-
n ido o c a s i ó n de ver , para otras tantas 
escuelas, que d i s t r ibu idas por las dis-
tintas cabilas, con las ya existentes, 
alcanzan n ú m e r o suficiente para atender 
a la p o b l a c i ó n escolar e intensif icar la 
e n s e ñ a n z a . En estas escuelas se siguen 
las reglas de la mode rna p e d a g o g í a , do-
t á n d o l a s de todas las condic iones de 
h ig iene y c o m o d i d a d . 
Los t rece proyec tos de escuelas, 
aunque son para un mismo n ú m e r o de 
alumnos, son dist intas en su d i s t r i bu -
c i ó n y en sus fa hadas exter iores . De 
b o n i t o aspecto y agradable a r m o n í a en 
sus l í nea s , p o n d r á n una nota alegre en 
los campos en que han de emplazarse. 
Estos proyectos , muy e logiados , 
por cuantos han t en ido o c a s i ó n de exa-
minar los , son or ig inales de l teniente 
don Francisco M u ñ o z V i c e n t e . En estas 
escuelas H i s p a n o - á r a b e s , rec iben ins-
t r u c c i ó n los n i ñ o s i n d í g e n a s y los espa-
ñ o l e s , h i j o - de los in tenventores o de 
colonos . 
A c o n t i n u a c i ó n publ icamos unos 
estados de e n s e ñ a n z a de l pasado a ñ o , 
pe ro hemos de consignar que es ahora 
cuando empieza a notarse el aumento 
p rogres ivo en la p o b l a c i ó n escolar co-
mo consecuencia de la confianza que 
l leva al i n d í g e n a la t r anqu i l idad der iva-
da de la paz. 
E S C U E L A S H I S P A N O A R A B E S E S C U E L A S KORÁJIICAS 
E S C U E L A S 
Zoko el Scbtz de Beni Gorfet 
Zoko el Had de la Garbía . ., 







R A B I L A S Escuelas 
EN PROYECTO PARA E L AflO ACTUAL 
Tenín de Beni Skar 
Sidi Alí (Beni Aros) 
Telata de Reixana (Jolot) 
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V I N O S D E L C O N D A D O 
= H U E L V A = 
R e p r e s e n t a n t e : 
A. BORRERO GARFIA 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUÍ 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Como complemento de este trabajo, extenso, pero 
necesario para que sea conocida la actuación de las Inter-
venciones Militares, a quienes debemos el estudio de la 
Región en sus distintos aspectos, publicamos a continua-
ción datos de la recaudación verificada por distintos con-
ceptos durante el pasado año de 1929, que darán al lector 
ideaexacta del estado actual económico de esta zona y por 
comparación con los cuadros estadísticos y geográficos 
insertados en las planas anteriores, podrá deducir a donde 
puede alcanzar su potencialidad económica en el porvenir. 
Recaudación media por día de zoko 














e la Garbía . . . . 
de Sidi Yamani 
del Ayasi 
de Beni Aros . . 
e Tazarut 
de Beni Gcrfe f . 
de Keixana . . . . 
de S m i d - e l - M á . 
del Mehazen . . 
de Ahí Serif . . . 
de B u \ edian . . 
de Sidi Buker . 
de Beni I s se f . . 
de Beni Skaf . . 
Btos. Hn 
RECAUDACIÓN T O T A L EN 1929 
K A B I L A S Tertib 
BeniArós 73.023,64 
Beni Gorfet 59.362,29 
Beni Issef-Beni Skar 14.937,20 
Sumata 5.664,08 




Kaidato de Arzila 



































































14.131,30 12.336,70 61.775,91 752.9193 
" b a B a n d e r a E s p a ñ o l a " 
D E : 
R I C A R D O F E R N Á N D E Z A L C A L Á 
A L T A S N O V E D A D E S - n a 
tejidos - Confecciones - perfumería - Jtfodas 
yTrfícu/os para regalos 
Juguetes - Sombreros - Bisutería 
Eli PYOR SURTIDO EN ARTlGUliOS NAGlONAIiES Y EXTRANJEROS 
La Casa más importante de la Región 
DIARIO MARROQUÍ 
a D c o o a o o o o o o o o « o a o o o o o Q o o o a o o o o o a o o o a o a o o e ^ o D o o ^ o « » o o t x > a o o a o o D O € K J O o a o o o « « » c K i o i l a o o o a a o e a o o o a a o o a o a o o o o a a a o a a a o o a o a i y o a r • • • • 9 § ¡ ^ ^ 
mportantes Industrias de la Región 
I 
Xas fábricas de Jyíosaicos 
de ¡os Sres. Salvador germanos 
o o o o o a o o o o i K J O o a o o a o a o o a B B o a t M i a a o o o a o o o u o o i a o o B B o t a B o o o o o o o o a o o o o o o o o o o a o o a o a o o o o Q o a o D o i x i a o o a D a o o a Q a B S O ^ OOOO 
En estos n ú m e r o s extraordinarios que autoridades civiles, los señores Salvador oficiales romo pnrl iculares , son numerosa'! 
publicaremos al ternat ivamente para dar a Hermanos tuvieron a su pargo las primeras y en estos días contraven la ?rran obra del 
conocer la gran t r a n s f o r m a c i ó n que va su- obras púb l i cas c í v i c o - m i l i t a r e s que se rea- colector, de más de un k i l ó m e t r o de largo 
friendo la zona de Larache en todos sus as- {izaron on jos campamentos y en la ciudad para desagüe pr incipal de la poblac ión , obra 
•eetos desde su o c u p a c i ó n hasta en estos basta él mes de Junio que la hoguera de la que lia de redundar extraordinariamente en 
días que es impulsada fuertemente la obra rebeldía prende en Kudia Fraicat y se ex- beneficio de la salud p ú b l i c a , 
colonizadora por el i lus t re conde de Jor- tiende por todo el .Tolot y Y-ebaJa, quedando T a m b i é n tienen a su cargo estos acredita-
dana. iremos dedicando algunas in forma- todas las obras paralizadas. dos Contratistas d-el protectorado, la p a v i -
ciones a las industr ias que en p e q u e ñ a o Entonces, los señores Salvador Herma- mentación de l a c^íle de Dar Gailan, una de 
m n escala hay establecidas y se e s t á n es- nns emprendedores y con capital para hacer las más iiuportantes v í a s a l caza r eñas , que 
tableciendo en las tres ciudades que fo r - i-mite a los acontecimientos que se p r e v e í a n 1111:1 y(ix terminada ha de servir de embelle-
man la reg ión de Larache. 
Efov damos a conocer la industria del mo 
se establecen como abastecedores del E j é r - pimiento en . ' l aspecto urbano de la ciudad, 
cito y como comerciantes, pronto su negó - >' ^ pav imen tac ión de la plaza nueva que 
saico tan necesaria para la c o n s t r u c c i ó n en Oj0 |e8 ^ camp0 para establecer sucursales ha (]o ^ v uno í e lns lugares m á s frecuenta-
en los campamentos que nuestras tropas iban r'os 1,M1' a l c aza reños . toda clase de edificios que han de llevar 
ese .-stilo colonia l que tan bella ornamen- ocupando en su avance hacia Mexerah y r'a industria del mosaico, tiene en los se-
tación tiene en los alicatados, ya sean ex-
teriores o inter iores , 
t'na de las firmas m á s antiguas en cons- a í i r m a r que son abastecedores de la mavor 
trnrriones, es l a de los seño re s Salvador |iai.¡,. j e los Cuerpos que por aquellos años 
Hermanos, hombres infatigables, luchado- formaban el E jé rc i t o de ocupac ión . 
res v e s t i m a d í s i m o s en todo Marruecos por „ T . . . , . . . , , 
r t,n l-aracbe, t a m b i é n establecen d e p ó s d o s 
su acrisolada honradez, generosidad rec- , , , 
' ' de v íve res basta que la paz permite cont i -
litnd v seriedad en cuantos asuntos in te r - , , , , . , . 
miar la obra de colonización y urbaniza-
ción de las ciudades. 
vienen. Los s e ñ o r e s Salvador Hermanos 
se establecieron ,en Alcaza rqu iv i r el a ñ o 
1913. siendo ellos los primeros españo les 
que contribuyeron a la u r b a n i z a c i ó n y em-
Mlecimiento de la ciudad a l c a z a r e ñ a , cons 
Iluyendo un edificio par t i cu la r j un to a l 
Tanacob; hacia Beni Isef y la Zauia del ñ o r e s Salvador Hermanos los mayores p ro -
T i l i d i , y sin temor a equivocarnos podemos tmetores, ( 
Para ello cuentan con dos grandes f á b r i -
cas, una en Larache y otra en Alcazarquivi r , 
instaladas en gran escala, en las que se em-
plean los procedimientos m á s modernos pa-
ra ja e laborac ión del mosaico, disponiendo 
de potentes prensas h i d r á u l i c a s . 
E l c o n s u m o del mosaico de las fábr icas de 
los señores S a l v a d o r Hermanos en toda la 
zona del protectorado, es i m p o r t a n t í s i m o ya 
que la mayor í a de los edificios y construc-
ciones l l e v a n variados alicatados que tan 
beneficiosos son para la higiene y conserva-
ción de las viviendas, al mismo tiempo que 
m o t i v o de adorno atrayente y preferido por 
Entonces los señores Salvador Hermanos 
dejan los negocios del comercio para p ro-
seguir su labor de construcciones y acuden 
a las subastas anunciadas por los Mun ic i -
pios de Alcázar y Larache para obras i m -que hoy ocupa la P e ñ a M i l i t a r , que en 
aquel año de 1913, fué construido t a m b i é n Portan,es-
por los s e ñ o r e s Salvador Hermanos para En Larache, les son adjudicadas las obras ios inquil inos de inmuebles. 
Comandancia M i l i t a r , siendo estas las p r i - de cons t rucc ión de los cementerios español . I m p o r t a n t í s i m o s son t a m b i é n los grandes 
meras construcciones modernas que se rea- israelita y m u s u l m á n , de los que hace poco almacenes que tienen instalados de materia-
lizaron en la citada pob lac ión . tiempo fué colocada ja primera piedra, cu- ^ de cons t rucc ión , donde los constructores 
Dada su solvencia y exacto cu rap l imien - yos trabajos van muy adelantados. e p o o n t r a r á n un material de absoluta garan-
te de cuantos contratos firmaban, bien con En Alcázar , las construcciones realizadas tía y de ¡as mejores calidades que produce 
la Comandancia de Ingenieros o con las por los señores Salvador Hermanos, tanto la industria en esta materia. 
DIARIO MAÍtROQUÍ 
CASIHO ESPAÑOIL 
El Casino Español, centro que se construyó 
por iniciativa del malogrado general Fernández 
Silvestre, fué, desde su inauguración, la casa 
solariega de la brillante oficialidad del Ejército 
español y de las más destacadas representacio-
nes del elemento civi l . 
Las fiestas, los actos más importantes que 
se han celebrado en Larache, festejando unas 
veces los triunfos de nuestro victorioso Ejército 
y otras bri l lant ís imas recepciones en honor de 
personalidades españolas o extranjeras, se han 
celebrado en este viejo y aristocrático Centro, 
que fué el primer edificio construido en nuestra 
hoy modernísima plaza de España, por los años 
1914 y 1915. 
De la memoria de los viejos larachenses no 
se ha borrado aún el recuerdo de aquella fiesta 
deslumbradora celebrada en honor de la oficia-
lidad de la columna del general Barrera a su re-
greso de un brillantísimo ciclo de operaciones, 
en las que se ocuparon ios territorios más le-
vantiscos de la zona de Larache. 
Aquél discurso lleno de fé y patriotismo, 
pronunciado por el Cónsul Zapico en el mes de 
Comedor del Casino 
Noviembre de 1920, en que hizo un épico canto 
de la columna del general Barrera, parece que 
aun resuena en el severo salón de actos de este 
Casino Español, en el que los retratos de S. M. 
Don Alfonso X I I I y el del llorado general Fer-
nández Silvestre simbolizan el patriotismo y el 
valor, tantas veces derrochado en estas tierras 
de Marruecos por nuestro heroico Ejército. 
En esta época a que hacemos mención, ert 
presidente del aristocrático Centro el fallecido 
teniente coronel de Estado Mayor don Albeno 
Castro Girona; época en la que se dieron bri-
l lantísimas fiestas y grandiosos festivales bené-
ficos para la Asociación de Caridad, que en 
aquellos años presidía la Excma. Sra. doña Ele-
na Campos de Barrera. 
En estos últimos años se introducen refor-
mas en el viejo Casino y por sus directivas pasa 
un presidente que con entusiasmo v enaltecedo-
ra fé logra dar vida a este Centro, que venía su-
miéndose en el olvido para soñar en sus pasados 
esplendores. Este inolvidable presidente ha sido 
el actual jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Pista de Tenis y Salón de actos 
Africa, coronel don Rafael Rodríguez Ramírez . 
El Casino Español tiene ya un amplio co-
medor y una gran pista de tenis, en la que se 
celebran partidos interesantes y en los que to-
man parte distinguidas señori tas de nuestra 
buena sociedad. 
Se celebran animadís imas cenas a la ameri-
cana y grandes bailes, que vuelven a impr imir 
al primer Centro español de Larache la actuali-
dad de pasados años, en los que tuvo su mayor 
florecimiento. 
Hoy preside la actual Junta una destacada 
persona civi l y gran entusiasta de la misión a 
realizar por este Centro español. El distinguido 
arquitecto don José Larrucea, que abriga gran-
Biblioteea 
des y plausibles proyectos para el porvenir de 
este Casino Español, que debemos conservar 
con todo cariño ya que es el único Centro que 
desde su fundación ha permanecido abierto y el 
que tiene más brillante historial, que va unido 
al desenvolvimiento de nuestra moderna ciudad 
de Larache. 
Valiosísimos colaboradores tiene el señor 
Larrucea en sus compañeros de Directiva los 
vicepresidentes don José Gallego y don Angel 
J á u d e n e s y en los demás miembros de la Junta 
los señores don Alberto Rúa, D. Acciclo Muñoz, 
don Ramón Almador, don José Bánegas, don 
José Escudero, don Francisco Sanz, don Victo-
riano González, don José Linares, don Ignacio 
Saavedra, don Rafael Plá, don Manuel d 
don Cristino Robles, don Joaquín Blasco y don 
Santos de Isasa. 
En esta breve información del Casino Espa-
ñol publicamos interesantes fotografías. 
El viejo salón de fiestas, el nuevo comedor, 
la moderna pista de tenis y la gran biblioteca, 
que es ornato del aristocrático Casino, al que 
todos los españoles debemos de admirar como 
el templo donde se alentó el patriotismo de los 
españoles residentes en Larache y se cantaron 
los más bellos poemas en honor de nuestro he-
roico Ejército. 
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